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摘　要　《中华人民共和国著作权法》规定 ,投寄期刊的稿件自投寄之日起 30 日内没有接到采用通知方
可另投他刊 ,期刊另有约定者除外。但是由于作者和编辑部双方的原因 ,一稿多投或一稿数发时有发生 , 而人
们往往责难投稿者。问题之关键是学术期刊应严格按《中华人民共和国著作权法》办事 , 建立健全规范化的用
稿制度 ,保障作者的合法权益。首先编辑部收稿后立即以书面形式与作者约定“稿件已收到 , 在未接到敝刊稿
件处理通知情况前请勿再投他刊” , 建“边收边审”的审用稿制度 ,尽可能在 3 个月内将稿件处理意见告知作者
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问题 ,加之市场经济条件下 ,见钱眼开 ,只注重经
济效益 ,轻视社会效益 ,忽视学术水平 ,因而导致
作者与编辑部关系扭曲的现象 。












































作品 。总之 ,为杜绝一稿两发或多发 ,保障作者的
合法权益 ,必须严格遵守《中华人民共和国著作权
法》 ,以马列主义 、毛泽东思想 、邓小平理论为指南 ,
加强编辑部与作者的联系 ,建立健全科学 、规范 、高
效 、务实 、适时的审稿 、用稿和稿件处理制度 。
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